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ВІД РЕДКОЛЕГІЇ 
Збірник "Актуальні проблеми духовності" подовжує серію 
праць, що з 1995 року видається Криворізьким державним педа-
гогічним університетом, в яких всебічно висвітлюються різно-
манітні аспекти духовного світу людини, інші актуальні про-
блеми філософії та гуманітарних наук.  
До четвертого числа збірки увійшли праці докторів, канди-
датів наук та молодих науковців, які досліджують актуальні 
проблеми духовності як проблеми філософії, культурології, сус-
пільно-гуманітарного пізнання в контексті духовно-практичного 
освоєння світу людиною.  
Цей випуск збірника присвячується світлій пам’яті Павла 
Яковича Макутона (1930-2001), талановитого філософа, який 
більше тридцяти років працював в Криворізькому державному 
педагогічному університеті і був, за загальним визнанням, од-
ним з кращих спеціалістів-філософів, оригінальність мислення 
якого, глибокі філософські ідеї та творчий підхід до викладання 
філософії завжди привертали увагу колег, студентства, громад-
ськості.  
Редколегія збірника, кафедра філософії КДПУ сподіваються, 
що ця збірка наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників стане найкращою даниною пам’яті філософа.  
